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L'Ateneu Democràtic PrAt De LA ribA 
(1932-1936)
Per Ramon Miró Baldrich
motiu
Els fets de la República i de la Guerra Civil han estat un tema difícil de tractar 
durant molts anys. La primera raó té a veure amb el tractament de tipus polític 
que se'n féu just després que succeïssin, puix que el règim franquista es declarà 
nacionalcatòlic i aconseguí fins i tot que la Guerra Civil fos considerada “cruzada 
española”, és a dir, una guerra de religió ja dins el segle XX. I just després de la 
guerra es feren els llistats de “màrtirs per la fe”. Amb la democràcia començà a 
obrir-se pas la veu dels vençuts i també van córrer llistes de “màrtirs per la lli-
bertat”. Tot i així, sabem que bona voluntat i mala voluntat n'hi hagué per un i 
altre bàndol, i també excessos i inhibicions d'impossible justificació.
La història de l'exili i dels voluntaris republicans a la Segona Guerra Mundial, 
al costat dels francesos i contra els alemanys, a poc a poc es va fent i reconeixent. 
La segona raó era el fet que en determinades persones era memòria viva i 
sovint dolorosa. Avui, però, la generació adulta que visqué tots aquells fets ja 
fa anys que ha desaparegut i d'aquella altra generació que eren nens en queden 
cada cop menys. La distància de més de tres quarts de segle ha permès refredar 
els fets i permet també fer un tractament més objectiu i distant.
La primera intenció és fer una mica la història de dues institucions que apa-
regueren a la vila en aquells anys: Avenç Republicà i Ateneu Democràtic Prat 
de la Riba.
De la primera, hi ha la dificultat de poder consultar una col·lecció completa 
de la revista L'Avenç, que fou el seu òrgan d'expressió. De la segona, en canvi, 
sí que podem fer-ne un seguiment força més detallat en conservar-se complets 
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els números de Lo Pregoner, revista bellpugenca ja existent abans de la creació de 
l'Ateneu, però que, en aquells anys, n'esdevingué l'òrgan d'expressió.
Expliquem, tot seguit, les dades que hem pogut trobar d'aquesta institució 
politicorecreativa de la vila i esperarem, de moment, a poder tenir-ne una visió 
més completa, abans de tractar la història de l'altra entitat.1
inicis confLictius
L'any 1932 es constituí a Bellpuig, al maig, la societat política Ateneu De-
mocràtic Prat de la Riba, amb seu als locals del que fou abans cafè Suís. Hem 
d'entendre, doncs, que llogaren els locals als seus propietaris, la família Fortuny.
Hi ha una primera nota a l'apartat “La Política” del primer quinzenal publicat 
al maig: “-Ha circulat un manifest de la Comissió organitzadora de l'Ateneu Prat 
de la Riba de Bellpuig, avalat amb unes sixanta firmes d'ambdós sexes.”2
Se'ns informa ja de la constitució de l'Ateneu a inicis de juny, a l'apartat que 
titulen “Coses que passen a Bellpuig”, on, després d'informar de la constitució 
d'aquesta societat política, fan queixa que aquesta societat havia preparat per al 
vint-i-nou de maig d'aquell any un míting on havien de parlar “els incansables 
apòstols catalanistes, senyors Filella, Gabarró, Florensa, Saltor, Sol i Tries de 
Bes”3 i que els havia estat denegat el permís, per la qual cosa han fet el míting a 
Mollerussa. Tot i així, “Els dits oradors vingueren a Bellpuig visitant els nostres 
monuments i observant que un bon estol d'homes els esperava per a saludar-los, 
prometent retornar quan es pugui fer l'acte.”
L'article va sense signar i, de fet,  podríem dir que la revista no només se'n feia 
ressò sinó que en bona part representaria en endavant aquesta entitat política, 
adherida a la Lliga Regionalista.
Al número anterior ja presentaven un article editorial titulat “L'Hora de 
Catalunya”, on defensaven l'ideari de la Lliga Regionalista i, en concret, la figura 
de Francesc Cambó.4 En aquest mateix número informaven, a la secció “La 
Política”, de la realització d'una colla d'actes de la Lliga Regionalista per aquests 
1) Des de Lo Pregoner se'n dóna també una visió, però no deixa de tenir el biaix de l'antagonisme polític. Caldria, 
doncs, poder consultar una col·lecció completa de L'Avenç, si és que existeix en alguna part, per poder escriure 
aquesta història amb més varietat de visió.
2) Lo Pregoner, núm. 283 (08.05.1932), pàg. 9.
3) Lo Pregoner, núm. 285 (05.06.1932), pàg. 7. Antoni Secanell i Aparicio (Tàrrega, 1899-1956), comerciant i 
destacat catalanista; Antoni Gabarró i Torres (mort a Barcelona el 1941), advocat i polític; Manuel Florensa i 
Farré (Lleida, 1885-1976), advocat i polític, militant a la Lliga Regionalista des de 1917; Octavi Saltor i Soler 
(Barcelona, 1902-1982), advocat, literat i polític (el retrobarem a Bellpuig, a la postguerra, com a mantenidor 
dels Jocs Florals, el 1953); Romà Sol i Mestre (Lleida, 1870-1951), advocat i polític; Josep Maria Trias de Bes 
i Giró (Barcelona, 1890-1965), catedràtic de dret internacional, jurista i polític, militant a la Lliga Regionalista 
almenys des de 1919.
4) La revista ja feia un seguiment de les accions de la Lliga amb bons ulls des de molts números enrere.
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pobles.5 I a la secció de crònica de Mollerussa, especificaven que “L'Agrupa-
ció Regionalista que s'ha constituït de poc es proposa donar un gran acte de 
ressonància el dia 29 en el que hi prendran part oradors de primera fila de la 
Lliga Regionalista de Barcelona.” (pàg. 11). Així, doncs, hem d'entendre que 
pràcticament amb diferència de dies s'havien constituït les dues associacions 
(l'Agrupació Regionalista de Mollerussa i l'Ateneu Democràtic Prat de la Riba 
de Bellpuig) i que, en principi, havien previst un doble míting el dia vint-i-nou 
de maig, a les dues poblacions, i pràcticament amb els mateixos representants 
de la Lliga Regionalista.6
Just al número següent de la revista, amb el nou apartat “La Política”, s'informa 
que, finalment, s'ha fet el míting el cinc de juny i que hi ha parlat el president 
de l'Ateneu, Martí, el senyor Martí d'Andrés, president de la Secció Escolar de 
la Lliga, el senyor Roda i Ventura, secretari del col·legi d'advocats i membre de la 
joventut de la Lliga, en Filella, en Comes, en Gabarró i, finalment, Joan Estelrich, 
diputat de les Constituents i director de la Fundació Bernat Metge.7
5) Diu: “-Estan anunciats a les terres lleidatanes una colla d'actes que la Lliga Regionalista organitza en diferents 
pobles. Sembla que tindran lloc a finals de Maig i primers de Juny.” Lo Pregoner, núm. 284 (22.05.1932), pàg. 8.
6) No és estrany que, a l'igual que Lo Pregoner esdevindrà en endavant el quinzenal informatiu a través del 
qual s'expressarà l'Ateneu, i serà també el seu òrgan de propaganda electoral per a les diverses convocatòries 
d'eleccions que es faran, en el cas de Mollerussa la revista que els farà costat i propaganda serà La Veu d'Urgell, 
una i altra revistes editades per la impremta Saladrigues.
7) Lo Pregoner, núm. 286 (19.06.1932), pàg. 9. Jaume Martí d'Andrés era president de la Secció escolar de la 
Lliga des del novembre de 1931, en què es constituïren com a tal secció; Frederic Roda i Ventura (Barcelona, 
1898-1967), advocat i polític, fou vicepresident de Palestra; Josep Comes Sorribes (Balaguer, 1873-) notari a 
Agramunt, Mollerussa i, en aquests anys de la Segona República, a Lleida; Joan Estelrich i Artigues (Felanitx, 
Mallorca, 1896-París, 1958), escriptor i polític, s'afilià a les joventuts de la Lliga Regionalista i fou secretari de 
Francesc Cambó.
Actuació orquestral davant l'ajuntament de la vila, anys 1932 o 1933 (Arxiu Jaume Fortuny).
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I encara, s'informa que el diumenge passat, dotze de juny, al mateix local de 
l'Ateneu, hi ha hagut una conferència a les dones, a càrrec del culte Octavi Saltor, 
advocat, propagandista de la Lliga Regionalista; hi ha participat també la senyora 
vídua de Verdaguer i Callís.8
Just els anys 1932 i 1933 és quan es produeix una floració d'aquestes entitats 
representatives de la Lliga Regionalista arreu del territori. Tot i així, l'historiador 
Isidre Molas remarca que cap de les associacions creades a la demarcació de la 
província de Lleida no arribà als tres-cents socis, ni tan sols la de la mateixa ciutat 
de Lleida.9
eL LocAL sociAL
S'instal·len com a local social en el 
cafè Suís. El cafè Suís fou inaugurat l'any 
1921 i tenia l'entrada per la plaça de la 
Carn; aviat tingué una sala annexa per a 
cinema i una altra per a ball. Pertanyia a 
la família Fortuny, que continuarà amb 
el cinema. 
El cinema tancà l'any 193310 i el cafè 
hem d'entendre que des dels inicis de l'Ateneu quedava com a local específic de 
l'entitat política.11 També la sala de balls devia ser usada discrecionalment per 
l'Ateneu així com altres espais que hi pogués haver, per a balls, xerrades, mítings, 
reunions, cursets i altres activitats pròpies de l'entitat.
eL nou LocAL
L'any 1934, a la tardor, sabem que han iniciat la construcció del nou edifici 
de l'Ateneu Democràtic Prat de la Riba.
8) La vídua de Narcís Verdaguer i Callís (Vic, 1862-Barcelona, 1918), destacat polític també de la Lliga,  era 
Francesca Bonnemaison i Farriols (Barcelona, 1872-1949); pedagoga, participa a la campanya a favor del vot 
femení (1931) i, des de 1932, es fa càrrec de l'organització femenina de la Lliga Regionalista.
9) Isidre MOLAS, Lliga Catalana(dos volums). Edicions 62.  Barcelona, 1972. Proposa el càlcul del nombre 
d'afiliats pel nombre de delegats que enviaren a les assemblees de 1933 i 1935 en la següent proporció: 1 delegat 
(de 75 a 100 afiliats), 2 delegats (de 100 a 200) i així successivament (MOLAS, I, pàg. 299 –en un quadre posterior, 
dóna entre un màxim de dos-cents i un mínim de cent cinquanta afiliats a les entitats de Lleida, MOLAS, I, 
pàg. 303). S'entén aquest càlcul, diu, amb l'exclusió tant dels membres de la secció femenina com dels de les 
Joventuts, ambdós grups prou nombrosos. Tant a la de 1933 com a la de 1935 hi va tan sols el president Francesc 
Martí (donaria, doncs, entre 75 i 100  afiliats homes); cal sumar-hi la secció femenina (que també hi envia una 
representant cada vegada) i la de les Joventuts (el 1933, van al Primer Congrés de Joventuts de Lliga Catalana 
dos representants de Bellpuig –entre 100 i 200 membres, si apliquem el mateix criteri). Podríem comptar que 
hi hagués a l'entorn de dos-cents a tres-cents afiliats en total (entre homes, dones i joves); potser alguns més 
en algun moment de més eufòria.
10) Havia aparegut ja el cafè i cinema Victòria (davant del parc), i el cinema Victòria havia introduït també 
màquina específica per al cinema sonor, alternant les pel·lícules mudes amb les pel·lícules sonores.
11) Treiem les dades dels capítols “El lleure” i “Els cafès, bars, fondes i restaurants” redactats per Jaume Fortuny 
al Llibre de Bellpuig. Una història gràfica (Bellpuig, 2007).
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El nou de setembre apareix la notícia a Lo Pregoner: “S'han començat les obres 
per la construcció d'un estatge social per l'Ateneu Democràtic Prat de la Riba al 
Passeig de la Font, davant la fàbrica de la Sra. Vda. de Baldomer Pifarré.”12
Mig any més tard, s'inaugura aquest nou local. La notícia, breu, apareix també a 
Lo Pregoner: “El diumenge passat s'obrí el nou local de l'Ateneu, al Passeig de Prat 
de la Riba, on ha quedat instal·lat el lloc social de aquella entitat.”13 Encara avui, 
si observem l'edifici amb atenció, podem veure a l'entorn del rombe d'ornament 
central, a la façana principal, la data de 1935 mig esborrada.
Trobem que, en l'endemig, el carrer la Font s'ha convertit ja, oficialment, en 
passeig Prat de la Riba. Consta que hi posaran la placa amb el nou nom al març 
de 1935.14
I just inaugurat el nou local, sabem que, al darrere, hi fan un camp de futbol.
La mateixa nota ens indica com es va polaritzant la gent al poble i, si els de 
l'Ateneu han fet un camp de futbol, just alhora se'n fa un altre a l'estació, a l'altre 
extrem de la població, de signe polític contrari, tot i que no es diu a la nota.15
12) Lo Pregoner, núm. 344 (09.09.1934), pàg. 12.
13) Lo Pregoner, núm. 357 (07.04.1935), pàg. 11-12.
14) Consta a Lo Pregoner, núm. 356 (24.03.1935), pàg. 13.
15) És significatiu que la polarització creixent que es va produint a la vila tingui també una traducció en l'espai. 
El carrer de la Font, que anava cap a la Font de Sant Antoni i cap al convent és l'avinguda escollida per la gent de 
l'Ateneu i on tenen més tirada. A l'inici hi ha el veïnatge de la impremta Saladrigues i aquest carrer serà batejat, 
a iniciativa de l'Ateneu, com avinguda Prat de la Riba, alhora que serà aquí on compraran terrenys per a la nova 
seu i l'edificaran entre 1934 i 1935. El carrer de l'Estació (que va cap a l'estació de tren) havia estat batejat l'any 
1922 com a paseo del General Martínez Anido (en un acte de vergonyosa aquiescència cap a les autoritats militars 
del moment a Barcelona) i, durant la República, i per iniciativa de l'Avenç Republicà, serà novament batejat com 
carrer o avinguda de Francesc Macià. També al veïnatge de l'inici del carrer hi ha l'empresa de mobles Tudela 
i és en aquest carrer que tindrà els seus locals socials l'Avenç (i a l'altre extrem del carrer, el camp de futbol).
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Iniciada la Guerra Civil al juliol de 1936, dues conseqüències força immedi-
ates foren les incautacions tant de la impremta Saladrigues, que es convertí en 
la impremta Popular (i editora, en endavant, de L'Avenç), com del nou edifici 
de l'Ateneu.
estructurA
Al mateix número de Lo 
Pregoner en què s'informava 
de la constitució de l'Ateneu, 
a l'apartat de “Noves” era 
donada la informació de ma-
nera més distant, però també 
més efectiva per les dades. 
Tot i no indicar el dia, deia: 
“Ha quedat constituïda una 
societat política amb el títol 
de «Ateneu Democràtic Prat 
de la Riba» al local que fins 
avui era Cafè Suís.”16
I acte seguit deia que la 
reunió general de socis ha-
via votat la Junta Directiva 
amb els següents càrrecs: 
president Francesc Martí; 
vicepresident primer Fran-
cesc Font; vicepresident 
segon Ramon Saladrigues; 
secretari Josep Armengol; 
vicesecretari Genís Garriga; tresorer Antoni Arqué; comptador Lluís Ortís; vocals 
Venanci Vila i Francisco Arqué.
La Junta de la Joventut quedà constituïda amb els següents càrrecs: president 
Josep Palau; tresorer Moisès Nadal; secretari Francesc Saladrigues; vocals Jaume 
Pont i Candi Martí.17
16) Lo Pregoner, núm. 285 (05.06.1932), pàg. 10.
17) La diferència entre pertànyer a l'Ateneu o, més específicament, a les Joventuts Nacionalistes de l'Ateneu 
era tan sols una diferència d'edat. Per als socis de número de la Lliga Regionalista s'havia fixat els marges d'edat 
per poder demanar ser inscrits a les Joventuts el tenir entre vint i trenta-cinc anys. Després, quedà la norma 
general que calia tenir almenys vint anys per ingressar a la secció dels joves i la data límit per passar a la secció 
dels homes era trenta anys (MOLAS, II, pàg. 71-72). La data límit pel canvi anirà variant: de primer es rebaixa 
a vint-i-cinc i després proposaran fixar-la en els vint-i-vuit (decisions preses sempre als congressos o a les 
assemblees de delegats, a Barcelona) (vegeu MOLAS, II, pàg. 89-90).
Francesc Martí Esqué, president de l'Ateneu (Foto arxiu familiar)
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Un mes més tard quedava constituïda la Secció Femenina de l'Ateneu amb 
l'elecció dels següents càrrecs: presidenta Manuela Carulla; vicepresidenta Maria 
Vilalta; tresorera Rosa Sangrà; secretària Rosa Martí; vicesecretària Dolors Pujol; 
vocals Maria Pérez-Fajardo i Concepció Garriga.18
Al gener de 1933 hi ha la renovació de juntes. A les “Noves” del quinzenal de 
mitjan gener surt la renovació de les juntes d'una colla d'entitats Filles de Maria, 
germandat de sant Josep, germandat de sant Roc). També s'informa de la reno-
vació de juntes de l'Avenç, Progrés i Ateneu. D'aquest últim, diu que “continua 
la mateixa Junta, ja que per aclamació foren tornats a elegir els tres individus que 
sortiren per sorteig.”19
A finals de desembre de 1933 consta la renovació de juntes. A la secció de 
“Noves” s'informa que la Junta Directiva de l'Ateneu ha quedat constituïda així: 
president Francesc Martí; vicepresident primer Genís Garriga; vicepresident se-
gon Ramon Saladrigues; tresorer Lluís Ortís; secretari Felip Monfà; vicesecretari 
Josep Palau; comptador Josep Armengol; vocals Venanci Vila i Josep Escribà.
També consta com ha quedat constituïda la Junta de la Joventut Nacionalista 
de l'Ateneu: la componen –sense que es precisi els càrrecs– J. Sangrà, R. Sala-
drigues, J. Pujol, A. Bonet, J. Vidal, J. Xinxó i A. Targa.20
Hi hagué nova elecció de càrrecs al gener de l'any 1935, en què Lo Pregoner 
recull els noms de les noves juntes, tant de l'Ateneu com de la Joventut Nacio-
nalista de l'Ateneu. 
Així: “La Junta de l'Ateneu després de l'elecció de càrrecs ha quedat consti-
tuïda aixís: President, F. Martí; Vis-president 1r., J. Sanfeliu; Vis-President 2n., 
Josep Escribà; Secretari, Ramon Florensa; Comptador Josep Armengol; Tresorer, 
Antoni Pont; Vis-secretari, Salvador Pujol; Vocals: Venanci Vila, Felip Monfà i 
Josep Sangrà.”21
I per al jovent de l'Ateneu hi ha la següent  elecció: “La Junta de la Joventut 
Nacionalista de l'Ateneu ha quedat constituïda aixís: President, J. Sangrà; Vis-
president 1r., J. Pujol; Vis-president 2n., C. Figuerola; Secretari, G. Soler; Vis-
secretari, F. Santaulària; Tresorer, R. Vilà; i Vis-tresorer, J. Xinxó.”22
Finalment, al gener de l'any 1936 consta la renovació de la societat Progrés 
però no consta cap renovació de l'Ateneu ni de l'Avenç. 
18) Lo Pregoner, núm. 287 (03.07.1932), pàg. 10.
19) Lo Pregoner, núm. 301 (15.01.1933), pàg. 10.
20) Lo Pregoner, núm. 326 (31.12.1933), pàg. 11-12.
21) Lo Pregoner, núm. 353 (27.01.1935), pàg. 10.
22) Ibidem, pàg. 11.
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ActivitAts PoLítiques
Essent una societat política, són aquestes activitats les més coordinades amb 
la resta de poblacions i en la línia del partit. 
De fet, a través de Lo Pregoner podem seguir els fets a diferents nivells. A la 
secció “La Política” s'informa bàsicament de l'evolució de la política a Madrid 
(govern espanyol) i a Barcelona (parlament català), així com també d'activitats 
del partit a Barcelona, Lleida i altres poblacions menors.
A la secció “Del Municipi” es va informant de les sessions que hi ha a l'Ajun-
tament de la vila, sovint d'una manera detallada, tot resumint les intervencions 
de cada un dels assistents. I a la secció “Coses que passen a Bellpuig” s'informa 
també amb amplitud d'una colla de conflictes, sovint amb el propi Ajuntament, 
especialment mentre hi domina el grup local d'Esquerra Republicana (l'Avenç 
Republicà).
A la secció “Noves” es va donant les informacions d'una manera resumida, 
però també de vegades valorativa.
I encara hi ha, tot sovint, llargs articles de reflexió política o textos signats 
d'algunes manifestacions.
Recordem que, en ser fundat l'Ateneu, ja eren dos dels seus membres a 
l'Ajuntament (Francesc Font i Felip Mata), i que signaren un document en data 
sis d'agost de 1932 per donar les raons de la no assistència, en endavant, a les 
sessions municipals per haver estat maltractats de paraula.23 L'Ajuntament quedà 
llavors amb cinc dels onze regidors elegits, després que s'haguessin retirat tots 
els  grups que eren a l'oposició. Per això des de la secció “Coses que passen a 
Bellpuig” s'anirà criticant, en endavant, l'actuació d'aquest Ajuntament que 
funcionava en minoria.
També es critica que hom vagi repartint per la vila fulls infamatoris contra 
l'Ateneu, un abans ja que aquest es constituís (quan s'havia anunciat la reunió 
constituent) i l'altre poc després, un i altre amb la intenció de restar-los socis.24
Al novembre de 1932 es constitueix la Candidatura proporcionalista. Hi ha 
les eleccions per formar el primer Parlament de Catalunya, celebrades el vint 
de novembre. Globalment guanya l'Esquerra amb seixanta-set diputats i la Lliga 
només n'aconsegueix disset. Francesc Macià serà el president.
23) El document és publicat a la secció “Coses que passen a Bellpuig”, al costat d'un altre de protesta de 
l'Ateneu Democràtic, signat pel seu president, Francesc Martí, a Lo Pregoner, núm. 290 (14.08.1932), pàg. 6-7.
24) Totes dues referències apareixen a la secció “Coses que passen a Bellpuig”. En el primer cas diuen que és 
clar que la intenció era restar-los socis, però que no ho han aconseguit (Lo Pregoner, núm. 285 (05.06.1932), 
pàg. 7). En el segon cas, es diu que també a l'Ajuntament hi ha qui parla d'”embustero” en referència a ells, i 
acaba la secció amb la nota: “Ens suplica l'«Ateneu Democràtic Prat de la Riba» fem constar que no contestarà 
les insidioses fulles mentre no dongui la cara.” pàg. 8 a Lo Pregoner, núm. 287 (03.07.1932).
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Els dies tres, quatre i cinc de febrer de 1933 se celebra a Barcelona l'Assemblea 
Regionalista. A l'Ateneu elegeixen el president, Francesc Martí, perquè vagi a 
representar-los. També hi anirà la senyoreta Rosa Sangrà com a representant de 
la Secció Femenina.25
I al juny hi haurà, també a Barcelona, l'Assemblea de Joventuts de la Lliga 
Catalana, els dies tres i quatre. Joventut Nacionalista de l'Ateneu elegeixen els 
joves Josep Sangrà Alemany i Ramon Saladrigues Ortís (fill de Ramon Saladrigues 
Oller) per anar a Barcelona a representar-los.26
El vint-i-tres de juliol, Joventut Nacionalista celebra l'aniversari de la seva 
fundació. És, alhora,  una festa d'aplec de les Joventuts Nacionalistes  de la 
circumscripció de Lleida. Al quinzenal del setze de juliol es diu ja els actes que 
es faran: al matí un ofici en què es farà la benedicció de la bandera, apadrinada 
per Francesca Bonnemaison, presidenta de la Secció Femenina de la Lliga. A la 
sortida, hi haurà una audició de sardanes. A la tarda un míting en què esperen 
destacats elements de la Lliga i finalment, a la nit, un ball de revetlla.27
Al número següent hi ha una extensa descripció de com han anat els actes, 
amb el títol “Primer aplec de Joventuts de Catalunya”. Després de l'ofici, ressal-
25) Lo Pregoner, núm. 302 (29.01.1933), pàg. 8. Isidre Molas dóna el llistat complet de representants,titulars i 
suplents, de l'assemblea de 1933. De Lleida només hi figuren dues titulars, Rosa Sangrà Alemany (de Bellpuig) 
i Francesca Vilaró Torres (de Mollerussa) i una suplent, Josefa Sagués Vila (de Bellpuig). De la ciutat de Lleida, 
pensa Molas que podria ser l'assembleista Dolors Güell Casellas (de fet, el primer cognom ens fa pensar més 
en Tàrrega; el segon sí que tramet a Lleida). MOLAS, II, pàg. 111-112. Dos anys després, el 1935, hi ha una 
altra assemblea i trobem que les delegades de la província de Lleida assistents són: Engràcia Fatjó de Gomar 
(de Lleida), Josefa Riera Companys (de Cervera) i Leonor Sala d'Arquer (de Bellpuig). (MOLAS, II, pàg. 116 
i 118). El paper dels bellpugencs és actiu en aquesta assemblea, puix que consta que Leonor Sala presentà la 
proposició núm. 9 conjuntament amb Francesc Martí, el representant –i president- de l'Ateneu Democràtic 
Prat de la Riba de Bellpuig (MOLAS, II, 119 i nota 32).
26) Lo Pregoner, núm. 311 (04.06.1933), pàg. 9. Sobre aquest Primer Congrés de les Joventuts de Lliga Catalana, 
vegeu MOLAS, II, pàg. 84-88. De fora de la província de Barcelona, només sis centres van enviar-hi dos 
representants, i foren: “el Centre Autonomista Republicà de Tàrrega, l'Ateneu Democràtic Prat de la Riba 
de Bellpuig, el Centre Catalanista de Girona, Blanes, Tortosa i Tarragona.” (pàg. 84). De Lleida ciutat, per 
exemple, només hi anà un representant.
27) Lo Pregoner, núm. 314 (16.07.1933), pàg. 13. Durant aquell any hi hagué tres aplecs de les Joventuts: el primer 
a Bellpuig (23 de juliol), el segon a Blanes (26 d'agost) i el tercer a Sitges (8 d'octubre). MOLAS,  II, pàg. 86.
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ten que “No pogué anar desplegada per la població la bandera beneïda per haver 
rebut ordres de l'autoritat en aquest sentit. Com una cosa subversiva, s'hagué 
d'enrotllar la bandera de la pàtria esperant temps millors i s'anà a l'envelat, on 
la Principal del Camp executà un enfilall de sardanes que foren puntejades pel 
jovent en vàries garlandes.”28
Mentre, arriba a la vila l'expresident de la Mancomunitat de Catalunya, Josep 
Puig i Cadafalch.29 Després de dinar, van a visitar els monuments de l'església 
parroquial i, davant del mausoleu, “el senyor Puig explicà minuciosament l'ordre 
i època i demostrà conèixer a la perfecció i el goig de trobar-se davant aqueixa 
joia.” (pàg. 9). A dos quarts de sis de la tarda comença el míting a l'envelat. 
“Hi havia presents comissions de les Joventuts de Lleida, Juneda, Torregrossa, 
Mollerussa, Tàrrega, Guissona, Arbeca, Borges Blanques, Vilanova, Anglesola, 
Castellnou de Seana, Preixana, Maldà, Belianes, Llorenç, Cervera, Golmés, Ver-
dú, Ivars, Barbens i altres pobles que enviaren l'adhesió.” (pàg. 9). El president 
de l'Ateneu, Francesc Martí, presenta els oradors i cedeix la presidència a Puig i 
Cadafalch; als parlaments intervé Candi Martí, president de les Joventuts locals. 
Diu el reporter que hi hagué algun crit escadusser a la part de fora de l'envelat. 
Continuà després el ball tarda i nit. 
A l'octubre del mateix any hi ha l'Aplec de Terramar, a Sitges, organitzat per 
la Federació de Joventuts de Lliga Catalana; hi van vint-i-cinc socis de l'Ateneu.30
Al novembre, nous escrits per la campanya electoral, a favor de la candidatura 
de la Lliga.
Al desembre, el dia de Nadal se suspenen totes les celebracions per la 
mort del president de Catalunya, Francesc Macià. Consta que tant l'Avenç 
com l'Ateneu han suspès les celebracions que tenien previstes aquell dia i, 
alhora, han posat les banderes catalanes a mig pal en senyal de dol en una 
colla d'edificis públics.31
L'any 1934, a mitjan gener, trobem Lo Pregoner immers en plena campanya 
política per a les eleccions municipals. En el número corresponent hi ha un 
manifest de Francesc Martí com a president de l'Ateneu i una colla més d'es-
crits polítics.32 
Els resultats a la vila foren de set-cents trenta vots a favor de l'Avenç i cinc-
cents vint-i-sis a favor de l'Ateneu, fet que es traduïa en set representants de 
28) Lo Pregoner, núm. 315 (30.07.1933), pàg. 8.
29) Josep Puig i Cadafalch (Mataró 1867-Barcelona, 1957), arquitecte i polític; el 1917 havia estat elegit president 
de la Mancomunitat de Catalunya a la mort d'Enric Prat de la Riba. En fou destituït per Primo de Rivera el 1924.
30) Lo Pregoner, núm. 320 (08.10.1933), pàg. 11. És el tercer aplec; no consta que anés cap representant a l'aplec 
de Blanes i probablement sí que hi van, i en colla, a Sitges perquè és més proper i hi ha millors comunicacions.
31) Lo Pregoner, núm. 326 (31.12.1933), pàg. 11.
32)Lo Pregoner, núm. 327 (14.01.1934), ocupa totes les pàgines centrals (7-8-9-10), d'on s'ha eliminat la numeració.
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l'Avenç a l'Ajuntament i tres representants de l'Ateneu.33 Els tres representants 
de l'Ateneu que entren a l'Ajuntament són Ramon Saladrigues Oller, Francesc 
Martí Esqué i Joan Saladrigues Martí.34
En aquest mateix número de Lo Pregoner, a l'apartat “Varietats i Curiositats” 
s'informa de la peculiaritat del govern de les dretes a Madrid, on dominen els 
“Joseps”; a l'apartat “La Política” s'informa de la crisi del govern de Madrid, de 
l'acció agitadora dels socialistes i també, aquí a Catalunya, de la tensió a què han 
arribat les relacions entre la Lliga i l'Esquerra al Parlament de Catalunya, que 
provoca la decisió dels primers d'abstenir-se de concórrer a les sessions del Par-
lament mentre no es compleixin unes condicions mínimes de seguretat.
Probablement una conseqüència d'aquesta situació d'agreujament de relacions 
entre les dues forces majoritàries a Catalunya –i a la vila– portarà al fet que, al 
març, hi hagi un registre de les seus socials de les tres societats politicorecratives 
i també del convent, per requisar armes, si se'n trobaven.35
La celebració del tercer aniversari de la proclamació de la República comporta 
un cert equilibri de relacions, amb l'actuació del Cor la Barretina al matí, alhora 
que passen noies a recollir diners amb el segell pro infància i de l'Orfeó Joventut 
a la tarda, tot cloent la festa amb un castell de focs a la nit.36
És una relació de calma aparent, puix que al maig s'informa de la prohibició 
de l'alcalde que es pugui celebrar a la vila una nova trobada dels Eixerits (grups 
d'infants de catequesi).37  I al juliol, s'informa que en sessió d'Ajuntament s'ha 
presentat la petició d'un altre ajuntament en el sentit que declarin la Lliga traïdora 
a Catalunya, a la qual s'oposen els tres representants de l'Ateneu tot proposant 
un text alternatiu de solidaritat de tots els partits catalans envers Catalunya; la 
majoria d'esquerres aprova declarar la Lliga Catalana traïdora.38
La situació s'ha tensat especialment a Catalunya amb el fet que el Parlament 
de Catalunya ha aprovat la llei de Contractes de Conreu, la Lliga n'ha portat la 
recusació a Madrid i el Tribunal de Garanties Constitucionals l'ha suspesa. És, 
probablement, el fet que ha portat aquí a l'atac directe de l'Esquerra contra la Lliga.
33) Lo Pregoner, núm. 328 (28.01.1934), pàg. 6.
34) I els set de l'Avenç: Ramon Tudela, Marià Roig, Salvador Bonjoc, Pau Torrelles, Ramon Capdevila, Antoni 
Granyó i Antoni Fortuny. Es donen els resultats en una breu nota titulada “Resultat Electoral” (pàg. 6)
35) Diu la nota: “Per la Guàrdia Civil han sigut practicats alguns minuciosos registres a les societats Ateneu, 
Convent, Progrés i Avenç de Bellpuig per si es trobaven armes.” Lo Pregoner, núm. 332 (25.03.1934), pàg. 10.
36) Lo Pregoner, núm. 334 (22.04.1934), pàg. 10. És una festa difícil, la del catorze d'abril, que l'any 1932 apareix 
com a apropiada per l'Avenç Republicà (“es celebrà amb passades pels carrers de la Vila amb els gegants i nanos, 
acompanyats de la música, ja al migdia de la vigília; repart de bons als necessitats, sardanes i altres balls al parc, 
tronades, traques i focs artificials i un míting al Victòria que hi parlaren oradors radicals i d'esquerra” Lo Pregoner, 
282 (24.04.1932), pàg. 9). L'any següent s'escau en plena Setmana Santa (el catorze d'abril és Divendres Sant) 
i encara és més clar que la festa és només de l'Esquerra; consta que l'Ajuntament volgué celebrar l'aniversari 
de la República el Dijous i el Divendres Sant, amb tronada, gegants, nans i música al migdia i, el divendres, 
a més, ball a la tarda. Lo Pregoner, 308 (23.04.1933), pàg. 8. Aquest any de 1934 és el primer en què hi ha una 
certa avinença entre Avenç i Ateneu per a la celebració.
37) Lo Pregoner, núm. 335 (06.05.1934), pàg. 12.
38) Lo Pregoner, núm. 339 (01.07.1934), pàg. 9-11.
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Les tensions del govern català amb Madrid porten aquí a la proclamació d'una 
vaga revolucionària i als coneguts fets del sis d'octubre, en què Lluís Companys 
declara l'Estat Català dins la República Federal Espanyola. A la vila també es de-
clararà la vaga revolucionària i, assabentats dels fets de Barcelona, l'alcalde farà 
també la declaració des del balcó de l'Ajuntament. Uns i altres seran destituïts 
i empresonats.
La minoria que queda a l'Ajuntament de Bellpuig (els tres representants de 
l'Ateneu) elegeixen com a nou alcalde Ramon Saladrigues Oller.39 Ell mateix signa 
un petit escrit a Lo Pregoner oferint fer una administració per a tots els vilatans.
Al primer número de novembre publiquen un Manifest de les Joventuts de 
Lliga Catalana, signat a Barcelona, octubre de 1934, amb el títol “A les joventuts 
catalanes”.40
I al número següent consta que la Secció Femenina de l'Ateneu ha recaptat 
dues-centes seixanta-cinc pessetes en la “Subscripció a favor de la força pública”.41
El 1935, al maig, es produeix el pas de Francesc Cambó per Bellpuig. Torna 
de Lleida i va acompanyat dels diputats lleidatans Manuel Florensa i Joan Ro-
vira.42 Consta que “visitaren el nou local de l'Ateneu del que feren grans elogis. 
El senyor Rovira dirigí la paraula, remembrant la figura del gran patrici Prat de 
la Riba que amb Cambó tant havien treballat per la gloriosa Mancomunitat de 
Catalunya.” (pàg. 9)
Al juny s'ha completat els membres de l'Ajuntament amb designacions go-
vernamentals (sis membres, tres almenys de la CEDA). A l'hora de fer l'elecció 
d'alcalde, tots sis s'han avingut i és elegit alcalde Rogeli Duch per cinc vots (ell 
és absent, el dia de la votació, per malaltia); dos vots són per Ramon Saladrigues 
(els dos del seu grup) i un vot és en blanc, probablement el seu (no ha votat els 
altres, però tampoc no s'ha volgut votar a ell mateix).
Al gener de 1936 es produeix la visita del conseller de cultura de la Generalitat 
Lluís Duran i Ventosa, acompanyat de Costa i Déu, Duran i Coma i altres. Fan la 
visita als monuments històrics de Bellpuig (el sepulcre a l'església parroquial –on 
fa l'observació que cal protegir-lo, com si tingués ja el mal pressentiment del que 
passarà aquell mateix any- i el convent) i després a l'Ateneu, on fan memòria de 
la personalitat de Prat de la Riba, que presideix el local.43
39) Lo Pregoner, núm. 346 (07.10.1934), pàg. 8. I núm. 347 (21.10.1934), pàg. 8.
40) Lo Pregoner, núm. 348 (04.11.1934), pàg. 5-6.
41) Lo Pregoner, núm. 349 (18.11.1934), pàg. 5.
42) Lo Pregoner, núm. 360 (26.05.1935), pàg. 9. Manuel Florensa i Farré llavors era diputat a les Corts espanyoles 
per la Lliga; Joan Rovira i Roure (Lleida, ?-1936) periodista i advocat, era diputat al Parlament de Catalunya 
per la Lliga.
43) Lo Pregoner, núm. 375 (26.01.1936), pàg. 9. Lluís Duran i Ventosa (Barcelona, 1870-1954) polític, advocat 
i periodista; Joan Costa i Déu (Sabadell 1883-Gènova 1938) periodista, membre de la Lliga Regionalista.
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Al febrer de 1936, nova propaganda electoral per a les eleccions generals a 
Corts. L'Ateneu i la Lliga són a favor del “Front Català d'Ordre”. Consta també la 
realització de dos actes electorals des de l'Ateneu: Manuel Florensa, candidat pel 
“Front d'Ordre”, ha fet una conferència al cinema Victòria el dia vuit de febrer; 
i el dia dotze hi ha previst un altre acte electoral on han de parlar el jove Josep 
Sangrà i els senyors Llor i Florensa.44
Al quinzenal següent es reconeix que han guanyat les esquerres (700.403 vots 
per 483.791 les dretes, diu-). A la vila, la diferència ha estat més ajustada: set-cents 
cinquanta-nou vots les esquerres per sis-cents vint-i-nou les dretes. I apareix la 
següent dada a “Noves”: “-Per disposició del Governador General que inserta el 
Butlletí Oficial de la Generalitat, han reingressat la majoria de l'Ajuntament que 
la força destituí a l'Octubre; aixís mateix el Jutge municipal, cessant els nomenats 
governativament.”45
A Lo Pregoner de finals de maig consta que actua d'alcalde el senyor Ramon 
Capdevila. 
Als pocs números de la revista que queden no apareix cap altra activitat política 
destacable de l'Ateneu. Destaca, en canvi, l'eufòria de l'esquerra segons nota que 
recull el quinzenari d'inicis de maig: “-S'està efectuant obres per a la construcció 
d'un Centre d'Esquerra. Dit centre ja compta amb bon nombre de socis.”46
ActivitAts cuLturALs i esPortives
És difícil destriar, en parlar de festes, en quines domina l'àmbit religiós, el 
polític o el cultural/festiu. En principi, podríem dir que el referent les determina. 
Això queda clar per a la festa dels Dolors aquí a Bellpuig, amb referent religiós,47 
però ja no hi queda per a les festes de Pasqua, ni la Festa Major, ni les Festes de 
Nadal i Reis. També queda clar per a la festa de la República, com a festa política, 
i per això l'hem tractada a l'apartat anterior.
Les festes de Carnaval, Pasqua (especialment el diumenge de Pasqua de 
Resurrecció) i de Nadal, cada entitat celebrava ball a la seva seu. Ja passava això 
abans de l'aparició de l'Ateneu, en què Progrés i l'Avenç celebraven balls cada un 
pel seu compte. I seguirà passant ara, amb la gent repartida entre les tres seus o 
estatges socials.
44) Lo Pregoner, núm. 376 (09.02.1936), pàg. 9 i 11. El senyor Llor podria ser Josep M. Llort, del Centre 
Autonomista Republicà de Tàrrega, el qual apareix com a representant d'aquest centre, adherit a la Lliga, l'any 
1935. Vegeu MOLAS, I, pàg. 323. N'hi ha més dades: Josep M. Llort i Bosch, comerciant targarí representant 
de la Unión Española de Explosivos (vegeu-ne la biografia a Joaquim CAPDEVILA i CAPDEVILA, Tàrrega 
(1898-1923): societat, política i imaginari. PAM, Barcelona/Montcada i Reixac, 2008, pàg. 475-476, nota 619).
45) Lo Pregoner, núm. 377 (08.03.1936), pàg. 7.
46) Lo Pregoner, núm. 380 (03.05.1936), pàg. 12.
47) I de la festa dels Dolors, com d'altres que impliquin processons exteriors al temple (Dijous/Divendres 
Sant, Corpus, Festa Major, etc.), seran prohibides aquestes manifestacions exteriors al temple per l'ajuntament 
d'Avenç durant el període republicà.
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La situació és una mica diferent per a la Festa Major. L'any 1932, el primer en 
què ja trobem les tres seus actives, consta que l'Ajuntament convocà una reunió 
de joves per a constituir la comissió de festes. La notícia és recollida al detall per 
Lo Pregoner: “-Dies enradera es reuniren a Ca la Vila els joves per a parlar de la 
festa major propera. 
Es nomenà una Comissió composta de sis joves, dos per cada una de les tres 
societats que s'hi fa ball, per a que vagin gestionant les seves diversions per aital 
diada.”48
Pel programa d'actes que es confeccionà, i que reproduïm, veiem que només 
al dia catorze hi ha una certa dualitat d'actes similars a la tarda amb Sardanes i ball 
a l'envelat del parc i, en paral·lel amb el ball, concert de l'Orfeó Joventut davant 
la Font de Sant Antoni i exhibició d'una companyia de revistes al cafè Suís.49
Al número següent hi ha l'escrit sense signar “La Festa Major” on defensen 
especialment el caràcter religiós i també detallen tot el programa que desenrotllà 
l'Orfeó Joventut a la Font de Sant Antoni. Diu a l'inici: “La nostra tradicional 
Festa Major ha tingut tant o més relleu que qualsevulga dels anys anteriors, a 
malgrat que alguns elements sectaris vulguin llevar-li el caire religiós i tradicional 
que ha heretat de l'avior.
El poble voluntari i esplèndidament ha demostrat, en tots els actes, que vol 
celebrar aqueixa diada fent pública ostentació dels seus bons sentiments.”50
L'any 1933, sembla que anà també bastant similar a l'anterior. Tot i així, a la 
notícia-valoració que apareix a “Noves” de Lo Pregoner següent, s'expressa dues 
objeccions:  
“El concert de la Font que sempre era el número més concorregut resultà 
deslluït, creiem serà per al trasbals en què està tot el passeig, oberta la vall per 
la canonada.
Els balls a l'Envelat plens a més no poder. Els espectacles també molt concor-
reguts encar que s'estrenà la nota pornogràfica.”51
El programa de 1934 presenta un equilibri en què per al mateix dia, en aquest 
cas el dia quinze, hi ha dues orquestres llogades, la Principal de la Bisbal i la 
Principal de Terrassa; a les tres de la tarda cada una d'elles fa concert a una entitat 
diferent (la primera a l'Ateneu i la segona a l'Avenç), i després, a partir de les cinc 
de la tarda, totes dues s'alternen a l'envelat per al ball.52
48) Lo Pregoner, núm. 290 (14.08.1932), pàg. 9.
49) El programa d'actes apareix a Lo Pregoner, 292 (11.09.1932), sense paginar.
50) Lo Pregoner, núm. 293 (25.09.1932), pàg. 6.
51) Lo Pregoner, núm. 319 (24.09.1933), pàg. 10. S'entén que les obres de la canonada, dependents de l'Ajuntament, 
no foren acabades abans de la Festa Major, segurament per mantenir aquell espai referencial de l'Ateneu en un 
estat prou inhòspit i deslluir-los l'acte.
52) Lo Pregoner, núm. 344 (09.09.1934), pàg. 6.
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Sobre el divendres, catorze, sabem pel següent Pregoner que aquell dia plogué 
a la tarda/nit i van passar els balls a les tres societats (Ateneu, Avenç i Progrés).53
El 1935, amb la nova alcaldia dominada pels homes elegits governamentalment 
d'un costat i amb el nou local de l'Ateneu estrenat de l'altre, tornem a trobar una 
certa dualitat d'actes. Els concerts del matí,  l'un és davant de l'Ajuntament i l'altre 
a l'Ateneu. Després, els concerts de les tres de la tarda són a les respectives societats 
i acte seguit, a l'hora del ball, també hi ha doble lloc de ball: l'envelat i l'Ateneu.54
Hi ha dues altres festes en què l'Ateneu en féu una apropiació: la de Sant Jordi, 
com a patró de Catalunya (en certa competència amb la festa de la República, 
més apropiada per les Esquerres), i la de Reis.
El primer any de celebració, amb l'existència de l'Ateneu, fou el 1933.55 I el 
programa fou:
“-L'Ateneu ha organitzat la festa de Sant Jordi consistent en Ofici solemne 
amb orquestra i sermó. A les nou audició de Sardanes, a les 11 al saló d'esbarjos 
del mateix Ateneu i míting a les 3 al Suís en el que hi prendran part els diputats 
senyors Sol, Rovira, Secanell, un representant de la Joventut de Lliga Catalana 
i altres de la localitat.”56
I al número següent en fan la crònica laudatòria: “El dia de Sant Jordi tingué 
lloc a l'Ateneu una simpàtica festa amb audició de sardanes al dematí i un míting 
d'afirmació patriòtica que hi prengueren part els diputats catalans senyors Sol, 
Secanell i Rovira, el propagandista de Lliga Catalana senyor Parpal fent ús de la 
paraula el President Sr. Martí, la senyoreta Sangrà per la Secció Femenina i el 
jove Saladrigues per la Joventut. Tots els oradors foren fortament aplaudits.”57
En el mateix número de la revista hi ha la reproducció d'un article publicat a 
Catalunya Social, titulat “Sant Jordi foragitat de la Generalitat”. S'hi explica com 
l'any 1931, als vuit dies de l'adveniment de la República, se celebrà; que també 
se celebrà el 1932, però que, en canvi, aquest any 1933 no han permès fer cap 
acte a l'edifici de la Generalitat.58
53) Lo Pregoner, núm. 345 (23.09.1934), pàg. 10.
54) Lo Pregoner, núm. 368 (22.09.1935), pàg. 6.
55) L'any anterior, el 1932, era encara festa general. A la secció de “Noves” es diu que “-La festa de Sant Jordi, 
Patró de Catalunya, s'ha celebrat a Bellpuig amb ballades de Sardanes i una conferencia de l'Advocat i orador 
de Palestra F. Pons i Anglasell al saló Victòria, parlant d'«El dictamen jurídic de l'Estatut». S'han vist els balcons 
de Ca-la-Vila, societats i alguns particulars, ornats.” Lo Pregoner, núm. 282 (24.04.1932), pàg. 10.
56) Lo Pregoner, núm. 308 (23.04.1933), pàg. 9.
57) Lo Pregoner, núm. 309 (07.05.1933), pàg. 9. Joan Antoni Parpal i Bruna (Barcelona, 1905-1994) advocat, 
secretari provincial de la Lliga Catalana.
58) Després que el conseller Ventura Gassol hagués confirmat que ho celebrarien com cada any, “el Consell de 
Govern de la Generalitat ha denegat el permís per a dita solemnitat religiosa. I ha fet més encara: Ha acordat 
que durant la diada no esposessin domassos als balcons del Palau de la Generalitat, ni la bandera nostrada hi 
lluís les seves quatre barres de sang i d'or.” (pàg. 5).
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Podríem dir, doncs, que el canvi de referents celebratius no és una anècdota 
de les entitats de la vila sinó un procés global que es produïa a Catalunya i es 
reflectia també aquí.
Quant a la festa de Reis, era una festa que s'anà apropiant (suposem, també, 
que previ abandonament progressiu per part de les autoritats de la vila, pel caràc-
ter religiós) la Secció Femenina de l'Ateneu, tot convocant la quitxalla a l'entitat 
per fer repartiment de regals. La dada apareix explícitament l'any 1935, després 
que l'any anterior, probablement per la mort sobtada del president  Macià, no 
hi hagués celebració.
Al 1935, se'ns diu en una dada de Noves: “-A l'Ateneu tingué lloc una festa 
que omplí de gom a gom el local el dia 5, vigília de Reis. La Secció Femenina 
organitzà la vinguda dels Reis màgics, els quals distribuïren els objectes entre els 
nombrosos interessats passant una vetllada divertida i molt celebrada.”59
Repeteixen la festa el 1936, també organitzada per la Secció Femenina, ara 
amb el nom de “Festa benèfica a l'Ateneu”.60 Encapçalada amb aquest títol hi ha 
una detallada crònica de la festa, sense signar. El diumenge, dia cinc, a la vet-
lla, i quan ja era plena la sala de cafè de l'Ateneu, entrà la comitiva dels Màgics 
d'Orient i els rebé el president, senyor Martí, el qual recordà la necessitat de fer 
un petit sacrifici perquè els infants pobres també tinguessin presents. Seguí el 
repartiment de joguines, que durà dues hores i mitja. I clou la crònica amb la 
següent valoració:
“Podem dir que fou una festa de germanor, on convingueren en agradable 
companyonia les famílies dels socis i simpatitzants tota la vetlla essent el dia que 
s'ha omplenat més el local, puix que eren més de mil les persones allí congre-
gades.” (pàg. 8).
També és la Secció Femenina qui organitza cursets per als associats. Al març de 
1933 consta que la Secció Femenina ha organitzat cursets de gramàtica catalana, 
labors, tall (s'entèn tall de roba per a confecció), cuina i cirurgia, cursets que són 
realitzats al saló de festes de l'Ateneu. L'inici dels cursets és previst pel dilluns, 
tretze de març, a dos quarts de nou de la nit.61
Pràcticament en paral·lel amb aquests cursets organitzats per la Secció Fe-
menina, les Joventuts Nacionalistes organitzen dissertacions o converses sobre 
temes d'interès, realitzades tot sovint per membres de les mateixes Joventuts.
Al número següent de la revista s'explica d'un costat el gran èxit dels cursets 
de Català (la matrícula arriba a cent vint-i-cinc alumnes), i de l'altre l'èxit també 
de les converses dels joves:
59) Lo Pregoner, núm. 352 (13.01.1935), pàg. 9.
60) Lo Pregoner, núm. 374 (05.01.1936), pàg. 6 i 8.
61) Lo Pregoner, núm. 305 (12.03.1933), pàg. 10.
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“El jove Antoni Targa dissertà sobre actuació dels partits; Pere Aubach advocà 
per la unió dels agricultors en defensa dels fruits de la terra i Josep Sangrà féu 
una llarga peroració fuetejant el procedir i actuacions demagògiques i sectàries.
Parlaren el diumenge últim [dinou de març] els joves Josep Arqué sobre 
les borses de treball, demostrant de manera clara i raonada el perquè del seu 
funcionament; i Claudi Martí parlant de què és cultura i la competència per a 
establir-la amb ventatja.
Tots foren fortament aplaudits i felicitats.”62
Encara al maig continuen els cursos de tall, labors i cuina a l'Ateneu.63
Aquesta embranzida d'uns i altres no sembla tenir continuïtat els anys següents. 
Quant als esports, aquell que tingué més èxit entre les Joventuts fou el del futbol. 
Aquí l'organització venia ja de Barcelona. La temporada 1934-1935 s'organitzà un 
primer campionat (Copa Lliga Catalana), en el qual participaren vint-i-set equips 
de disset centres adherits. Després de l'èxit que tingué, prepararen la temporada 
1935-1936 amb caràcter circumscripcional, és a dir, per zones.
Aquí a Bellpuig, després que estrenin el nou local de l'Ateneu el diumenge, 
trenta-u-de març de 1935, al número següent del Pregoner s'anuncia ja que “Es va 
tancant amb canyes el Camp de Futbol de darrere l'Ateneu. També entre la Car-
retera de Lleida a Barcelona i la via fèrria s'hi arregla un altre Camp de Futbol.”64
Per tant, és també en paral·lel que es munta l'activitat esportiva que més atrau 
el jovent: el futbol. Hi haurà camp de futbol de l'Avenç i camp de futbol de 
l'Ateneu, i equip respectiu de cada societat, amb la peculiaritat que no és entre 
ells que juguen, sinó amb els equips d'orientació política similar que hi ha a les 
poblacions de l'entorn.
A mitjan agost de 1935 consta que celebren un “Xampany d'honor” l'equip 
de l'Ateneu. Així: “S'han reunit a la terrassa de l'Ateneu els jugadors del F: C. 
Bellpuig per a festejar els guanys assolits aqueixos tres darrers partits celebrats a 
Preixana i Barbens en motiu de les seues respectives  festes majors, aconseguint 
a Barbens una copa amb una complerta victòria i la d'avui al camp del F. C. 
Bellpuig amb el titular de Tàrrega.”65
I en la Festa Major d'aquell any consta ja la celebració de partits en paral·lel: 
“Es celebraren partits de futbol al camp del F. C. Bellpuig i al de l'Avenç, jugant 
varis equips locals i forans, que portaren molts forasters.”66
62) Lo Pregoner, núm. 306 (26.03.1933), pàg. 9.
63) Lo Pregoner, núm. 309 (07.05.1933), pàg. 11.
64) Lo Pregoner, núm. 358 (27.04.1935), pàg. 7.
65) Lo Pregoner, núm. 366 (18.08.1935), pàg.8.
66) Lo Pregoner, núm. 368 (22.09.1935), pàg. 6.
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De cara a la temporada 1935-1936, sembla que l'Ateneu porta el rumb en 
l'organització del campionat d'aquesta circumscripció, puix que al primer Pregoner 
de novembre s'anuncia ja un “Campionat de Futbol Amateur del Pla d'Urgell i 
Segarra. Organitzat per la Federació de Futbol Amateur. Passeig Prat de la Riba. 
Telèfon 1. Bellpuig.”
I al mateix número de la revista, a la secció de “Noves” informen que “S'ha 
constituït a Bellpuig una Federació de futbol amateur composta per deu clubs 
de la comarca, que són: Verdú, Anglesola, Tornabous, Castellserà, Ivars, Barbens, 
Vilanova de Bellpuig, Belianes, Maldà i Bellpuig.”67
El campionat havia de començar el disset de novembre i publiquen ja el ca-
lendari de resultats de la primera volta de partits al primer Pregoner de desembre.68
No consta que hi hagués grups específics de ciclisme, però sí que podem 
veure també el manteniment de la dualitat en l'organització i els premis de les 
curses ciclistes que es fan en aquells anys a la Festa Major, una per a corredors 
locals amb el nom de “Trofeu Tudela” i l'altra, “Trofeu México”, pagada pel 
bellpugenc Ramon Bertran, instal·lat a Mèxic i, en la seva absència, controlada 
per la impremta Saladrigues.69
Finalment, dues activitats que hi veiem relacionades, però no organitzades 
directament per l'Ateneu, són el grup de teatre i el grup de cant. El grup de 
67) Lo Pregoner, núm. 371 (03.11.1935), pàg. 10.
68) Lo Pregoner, núm. 372 (01.12.1935), pàg. 10.
69) Es veu la doble cursa al programa de Festa Major de 1932 que hem reproduït abans.
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teatre s'ha format dins una associació específicament religiosa, la Federació de 
Joves Cristians, que hi és totalment afí. Recordem que, l'any 1935, és  director 
dels fejocistes Ramon Saladrigues Oller. Només per a la diada d'inauguració del 
nou local de l'Ateneu tenim constància que la Secció Femenina organitzà “una 
funcioneta, posant en escena una colla de noies “La Rosa beneïda”, acabant amb 
un xistós sainet fet pels joves. El local s'omplenà de socis i famílies.”70
Quant al grup de cant, pràcticament amb un mes escàs de davantera respecte 
a la fundació de l'Ateneu, s'havia revigorit l'Orfeó Joventut, creat el 1919, en 
què n'era director Ramon Saladrigues Oller i primer president Francesc Martí;71 
ara, al 1932, aquest revigoriment és degut sobretot a Ramon Saladrigues, que 
continuarà dirigint-lo, i a gent que també trobarem després, i alhora, a l'Ateneu. 
El cor La Barretina, en canvi, en la línia dels cors Clavé, el trobarem vinculat a 
l'Avenç Republicà. Que col·laborin tots dos en alguna celebració (com al tercer 
aniversari de la República, ja comentat) no vol dir que s'ajuntin, com tampoc els 
grups polítics d'orientació de cada un.
70) Lo Pregoner, núm. 358 (27.04.1936), pàg. 7.
71) Vegeu el capítol “El patrimoni musical. Dos segles de música a Bellpuig”, d'Anton Saladrigues, al Llibre de 
Bellpuig (especialment, pàg. 141). El 1932, el diumenge vint-i-quatre d'abril, l'endemà de Sant Jordi, l'Orfeó 
Joventut féu la primera actuació d'aquest revigoriment al teatre Victòria, acompanyats de l'orquestra dirigida 
per Josep Capdevila. N'hi ha una crònica detallada (“Concert de l'Orfeó”) a Lo Pregoner, núm. 283 (08.05.1932), 
pàg. 4-6.  En aquella actuació –abans de la fundació de l'Ateneu–, l'alcalde Ramon Tudela ofrenà una llaçada a 
la senyera de l'orfeó en nom de l'Ajuntament.
Orfeó Joventut a l'època de la República (Arxiu A. Saladrigues). 
